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Відповідно до нової парадигми діяльність науково-технічної бібліотеки 
університету, спрямована на інформаційну та консультативну підтримку 
наукової, навчальної та виховної роботи, потребує суттєвих змін. Посилення 
ролі бібліотеки як центру знань впливає на формування пріоритетних 
напрямів її діяльності, викликає необхідність у впровадженні інновацій, 
здатних задовольнити потреби користувача в освітній та науковій діяльності. 
12 квітня 2017 р. відбулось засідання круглого столу на тему «Інновації в 
новій парадигмі діяльності бібліотеки університету». Участь у засіданні 
взяли співробітники НТБ КНУТД (26 осіб) та директор бібліотеки коледжу 
КНУТД Муравйова Л.М. 
Засідання відкрила заступник директора НТБ КНУТД Н.В. Криворучко.  
У вступному слові вона підкреслила важливість вивчення та 
впровадження в роботу бібліотеки КНУТД передових форм бібліотечної 
діяльності та необхідність активного долучення до цього процесу 
співробітників усіх підрозділів бібліотеки.  
Одним з пріоритетних напрямків роботи бібліотеки є формування 
повнотекстових електронних ресурсів відповідно до профілю університету та 
потреб користувачів. Завідувач відділу інформаційних технологій та 
комп’ютерного забезпечення бібліотеки А.В. Ніколаєв доповів про 
особливості наповнення та функціонування інституційного репозитарію (ІР) 
– електронного архіву повнотекстових документів, способи архівування 
документів, пошук за метаданими та інтеграцію з Google Scholar. За даними 
на січень 2017 р., ІР КНУТД займає 39 місце з 54 (кількість репозитаріїв в 
Україні) в рейтингу Webometrcis. Перспективи розвитку репозитарію 
передбачають:  
• Обов’язкове розміщення авторефератів дисертацій 
• Вчасне надання оригінал-макетів номерів (випусків) періодичних 
видань 
• Створення електронних копій друкованих видань 
• Інтеграція з бібліометричною системою 
• Зворотні посилання 
• Поширення в соціальних мережах науковців. 
Заступник директора з інноваційних технологій Т.М. Ткаченко 
ознайомила присутніх з першими результатами діяльності служби 
бібліометрії, створеної в бібліотеці згідно з наказом від 17.01.2017 р. № 7 
задля сприяння розвиткові міжнародної публікаційної активності науковців 
університету та популяризації їхнього доробку в світі. Служба здійснює 
моніторинг бібліометричних показників 
кафедр та науково-педагогічних 
працівників в НМБД Scopus, Web of 
Science (за умови доступу), у пошуковій 
системі Google Академія та ІР КНУТД, 
надає консультативно-практичну 
допомогу у створенні особистих профілів 
у Google Scholar та цифрового 
ідентифікатора ORCID. Для науковців 
було підготовлено методичні поради зі 
створення власного профілю, розміщені на сайті НТБ КНУТД. У презентації 
було наведено приклади визначення рейтингу публікацій науковців, а також 
надані дані моніторингу наукової діяльності кафедр за 1-й квартал 2017 р. 
Завідувач науково-методичного відділу О.В. Котвицька провела 
презентацію нової серії віртуальних виставок «Жїночи портрети на тлі історії 
України». Багато ілюстрована, щоквартальна серія, започаткована у березні 
2016 року, ставить на меті ознайомлення читачів з діяльністю, життєвим 
шляхом, таємницями особистого 
життя славетних жінок України. 
Протягом минулого року підготовлено 
4 випуски серії, де представлені 
постаті жінок різних періодів історії 
нашої країни: «Леся Українка (до 145-
річчя від дня народження)», «Гальшка 
Острозька», «Либідь – легендарна 
княжна», «Анна Ярославна – королева 
Франції». Черговий випуск серії у 
першому кварталі 2017 р. представляє 
видатну українську письменницю 
Марко Вовчок (Марію Вілінську), яка створила в літературі образ «нової 
жінки», сильної і незалежної. Переглянути випуски можна на сайті НТБ 
КНУТД та на сторінках соціальних мереж. 
Бібліотека постійно сприяє вихованню гармонійної, відкритої до 
інтелектуального, духовного, творчого та патріотичного розвитку 
особистості; удосконалює форми роботи зі студентами, запроваджуючи нові, 
цікаві для сучасної молоді. Про інтелектуальну інтерактивну гру, яка набула 
великої популярності серед студентів –користувачів бібліотеки, розповіла 
завідувач сектору Л.А. Крехова. Гра- квест «Таємниці бібліотеки КНУТД» 
двічі відбулась у 2016 році, у ній взяли участь студенти різних факультетів. 
Виконуючи запропоновані за сценарієм гри завдання, студенти відвідали 
майже всі відділи бібліотеки, розгадували літературні ребуси, головоломки, 
опановували бібліографічний опис, відповіли на численні питання. А 
найголовніше - краще ознайомились з бібліотекою та її інформаційними 
ресурсами.  
Наша книгозбірня володіє унікальними фондами, серед яких – рідкісні і 
цінні видання з легкої промисловості та суміжних галузей. У своїй доповіді 
завідувач відділу зберігання фондів І.Б. Сергеєва ознайомила з новими 
нормативними документами щодо визначення рідкісних та цінних видань, 
зокрема з наказом Міністерства культури України № 437 від14.06.2016 «Про 
затвердження Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань 
до Державного реєстру національного культурного надбання», розповіла про 
Колекційний фонд НТБ КНУТД, що має глибину хронології 1792 рік, 
включає 6131 примірників та 3946 назв. Він розподілений на: 
- Колекція видань до 1917 року (має окрему базу даних) 
- Колекція видань за 1918-1950 роки (має окрему базу даних)  
Колекційний фонд бібліотеки містить унікальні видання з історії костюму, 
прижиттєві видання вчених зі світовим іменем, таких, як Є.О. Патон, Д.І. 
Менделєєв, В. Г. Шапошніков, науковий доробок засновників шкіл легкої 
промисловості. Колекційний фонд може бути надзвичайно корисним для 
науковців - дослідників історії галузі, тому задля його розкриття у різних 
аспектах створено декілька баз даних, регулярно організуються виставки (як 
традиційні, так і віртуальні), з виданнями можна працювати безпосередньо .у 
приміщенні відділу ( 1-0175).  
Присутні взяли участь в обговоренні почутої інформації, директор 
бібліотеки коледжу КНУТД Л.М. Муравйова відзначила корисність 
проведення засідань круглого столу на актуальну тематику, та запропонувала 
залучити до участі в майбутніх інтерактивних заходах НТБ учнів коледжу.       
Висновки: Діяльність бібліотеки пов’язана з активною інноваційною 
роботою  усіх підрозділів, спрямованою на підтримку наукового та 
навчального процесу університету, підвищення якості обслуговування 
читачів засобами новітніх інформаційних технологій, постійне сприяння 
вихованню студентської молоді. 
 Співробітникам бібліотеки необхідно активніше відвідувати заходи з 
підвищення кваліфікації, цікавитись новими формами бібліотечної роботи, 
відображеними у фахових виданнях, інтернет-середовищі, виявляти 




























































Підготували:  завідувач науково-методичного відділу Котвицька О.В. 
      провідний бібліотекар Максимова Н.П. 
 
 
     Відповідальна за випуск заступник директора з інноваційних 
технологій бібліотеки Ткаченко Т.М. 
 
 
